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BIBLIOGRAPHIE
Mgr Jean GAY, Libermann, Juif selon t’Evangile (1802-1852). Preface 
d’Andre Frossard. Ed. Beauchesne (Collection Figures d’hier et 
d’aujourd’hui), Paris, 1977. 318 pages.
Mgr Gay a eu la joie de voir paraltre ce livre auquel il travaillait 
depuis plusieurs annees, avant de mourir & Lyon, le 27 aoOt 1977.
Nous n’avions plus, en fran^ais, aucune vie de Libermann & pro­
poser aux lecteurs, toutes les biographies precedentes etant epuisees 
depuis longtemps. A ce seul titre, on doit saluer avec joie la parution 
du livre de Mgr Gay. Mais I’ouvrage est a recommander a bien 
d’autres titres: I’auteur s’est entoure des conseils des meilleurs 
connaisseurs de Libermann, il a tenu compte avec soin des sugges­
tions et conseils qu’il demandait lui-meme avec instance aux lecteurs 
de son manuscrit. On lui sera reconnaissant, en particulier, des tres 
nombreuses citations des lettres et autres ecrits du fondateur inse- 
rees dans la trame du recit et qui, loin d’alourdir le texte, creent une 
veritable impression de presence directe de Libermann, et donnent 
presque a certains chapitres Failure dune autobiographie.
On rencontrera aussi, au long de ces pages, un tr^s grand nombre 
de precisions sur les evenements, les personnes ou les lieux, que Ton 
trouverait difficilement groupees ailleurs. Enfin, on appreciera les 
deux derniers chapitres qui mettent en valeur la personnalite si origi- 
nale du maitre spirituel et du fondateur de congregation mission- 
naire.
Mais c’est tout I’ensemble du livre qui fait p6netrer dans I’inti- 
mite de la vie profonde de Libermann, que Mgr Gay avait etudiee 
avec assiduite depuis longtemps; histoire deconcertante ou Taction 
de TEsprit Saint apparait avec tant d’evidence! Andre Frossard, qui 
est, lui aussi, un converti bien connu aux lecteurs de langue fran^aise, 
parle dans sa preface du «recit emerveille et conscientieux de Mgr 
Gays. Je pense personnellement que ce jugement est exact, et je 
confesse que j’ai lu ce recit d’une vie qui, jjourtant, ne m’etait pas 
totalement inconnue, avec emerveillement. Je souhaite qu’il en soit 
de meme pour de nombreux lecteurs, mais specialement pour tous 
les fils de Libermann.
P. Gerard KOHLER, C.S.Sp.: L'Apostolat aupres des Massat - Article 
public dans «Agence Internationale Fides - Informations s, 
nn. 2.840 (8 octobre 1977) de Tedition fran9aise, et 2.818 (20 aout 
1977) de Tedition anglaise.
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Christopher V. Burke, C.S.Sp., The Development of a Doctrine and
Method of Evangelisation in the Life and Work of Francis Liber-
mann (1802-1852). These de Doctorat en Theologie presentee &
TAcademia Alfonsiana de Rome, 1977. 287 pages dactylogr.
La thfese du P. Christopher V. Burke a pour hut, selon les termes 
memes de Tauteur, de decrire «la doctrine missionnaire de Liber- 
mann et les methodes pratiques qu’il a proposees pour repandre 
I’Evangile dans les Missions confiees a sa Congregations (p. IV); 
Tauteur insiste sur la necessite de suivre «une methode chronologi- 
que plutot que logique ou systematique » (p. V), car Libermann a evo- 
lue au contact avec les premieres experiences de la mission. Ceci est 
d’autant plus necessaire que la principale source de notre connais- 
sance de sa doctrine est constituee par sa correspondance, et qu’il n’a 
ecrit «aucune etude systematique sur la missiologie® (p. VI). Cette 
prise de position initiale a peut-etre conduit le P. Burke a minimiser 
Timportance d’ecrits comme les «Instructions aux Missionnaires» et 
le traite «Sur TEpiscopat»; comme le dit une note de la p. 265, ces 
deux ecrits ne sont jamais cites par Tauteur, qui les considfere prati- 
quement comme illisibles. II y a 14, semble-t-il, une deficience regret­
table dans le travail du P. Burke, car il n’est pas vrai que ces ecrits, 
qui sont des demieres annees de Libermann, n’ont pas d’importance 
pour comprendre sa « doctrine missionnaire »; meme si la lecture en 
est parfois malaisee, on y trouve en fait, en une synthese vigoureuse, 
les bases bibliques et les principes spirituels qui sont constamment 
presupposes par le fondateur lorsqu’il parle de la vocation et du tra­
vail missionnaires. On ne saurait, surtout chez le P. Libermann, sepa- 
rer la doctrine missionnaire de la spiritualite qui Tanime.
Cette remarque ne vise pas a diminuer le merite de la these du 
P. Burke, merite reconnu par le jury qui a examine le travail de notre 
confrere. On appreciera en particulier, dans la deuxieme partie, 
Teffort de synthese de Tenseignement de Libermann sur les grands 
problemes aux-quels etait affrontee de son temps la tiche mission­
naire : necessite d’estimer et d’aimer les hommes auxquels on porte 
TEvangile (ch. VI), esprit de service respectueux des personnes et 
rejetant tout patemalisme (ch. VII), importance de fonder des que 
possible des eglises locales capables de veiller 4 leurs propres 
besoins, specialement en ce qui conceme le clerge indigene (ch. VIII), 
rapports entre evangelisation et civilisation (ch. IX). II y a dans ces 
pages une mine de renseignements et de citations qui rendra grand 
service. Nous esperons que le P. Burke continuera ses recherches 
dans ce sens, et que d’autres jeunes etudiants suivront son exemple.
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